









〈 編 集 後 記 〉
"ふあ一あ、よ く寝だ あ る休 日の朝 目覚めたときに、ふ と心に浮かんだ こと。"最 近夢 を見な
いな一"子 どもの頃には毎晩のように、例えば、怪獣に乗 って空 を飛ぶ夢、草野球 でホーム ラソを
打つ夢、座禅を組んで空 中浮遊す る夢?な んかを見たものだ。もちろん、この年になって こんな夢
を見ていては、どこかおか しいと思われて しまうが、子どもの頃の純粋な希望や期待、好奇心が失
われて しまったのかと、ふと寂 しくなるときがある。物質的に豊かになり、夢 を探すのさえ難 しい
時代 なのか もしれないが、夢を忘れて しまった人類 には発展はないような気がする。か く言 う私 も、
人に語れ るような夢 があるわけではないが、いつも夢見る立派 な?研 究者にな りたい、と思いめ ぐ
らす内にまた眠 りについて しまった。ZZZ… …
さて今回も夢多 き話題 を4編 お届 けいた します。いずれも阪大オ リジナルな興味深いお話です。
このような著者 のみなさんの夢 に触 れ、その案 内人 として編集委員に加わっていることを幸せ に思
います。(竹 内 徹也)
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高温動作単一電子 トソネ リングデバイスのためのCr/Cr,03構造の作製 と評価
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表紙説 明:電 子 ビーム選択酸化 プロセスの模式図(a)と作製 した試料の電子顕微鏡写真(b}。
高温で動作する単一電子 トソネ リソグデバイスを目指 して、我々は トンネル障壁の低い材料
の組み合わせ(CrとCr203)に注 目した。Cr/Cr203トンネル構造の実現のために電子 ビーム
選択酸化プロセスの研究を進めてい る。(本 文p.1参照〉
